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RESUMEN 
En la presente tesis titulada “Aplicación del Mantenimiento preventivo para mejorar la 
productividad de los elevadores de    plataformas de   trabajo  en altura en la empresa Lift 
Rental Solutions S.A.C Lima 2019”, tiene como objetivo Determinar de qué manera la 
aplicación del Mantenimiento preventivo mejorará la productividad de los elevadores de 
plataformas de   trabajos  en altura en la empresa.   
En la presente tesis tiene una metodologia de enfoque cuantitatito, tipo de investigacion 
aplicada, nivel explicatica y diseño no experimental, el objetivo se lograra mediante la 
aplicación del mantenimiento preventivo en donde se detalla los pasos de la actividad a 
realizar, se complementa con la ordenes de trabajos, informes de terreno y check list del 
equipo para llevar un registro exacto de las fallas que ocasionan las paradas no planificada 
de los equipos. Estas informaciones registradas de cada equipo nos servira para tener una 
pronta respuestas a los servicios de los mismos y tener un stock de repuestos de alta rotacion 
en nuestro almacen.  
Palabras clave: Mantenimiento preventivo, productividad,informes de terreno,check list, 
ordenes de trabajo. 
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ABSTRACT 
In the present thesis entitled "Application of preventive maintenance to improve the 
productivity of elevators of work platforms in height in the company Lift Rental Solutions 
SAC Lima 2019", aims to determine how the application of preventive maintenance will 
improve the productivity of elevators of work platforms in the company. In the present thesis 
has a methodology of quantitative approach, type of applied research, explanatory level and 
non-experimental design, the objective will be achieved through the application of 
preventive maintenance where the steps of the activity to be performed is detailed, 
complemented with the orders of work, field reports and equipment checklist to keep an 
exact record of the failures that cause the unplanned stops of the equipment. This information 
recorded by each team will serve us to have an early response to the services of the same 
and have a stock of high turnover parts in our warehouse. 




1.1.1 A nivel mundial. 
En todas las organizaciones o compañias en los diferentes paises que brindan el servicio de 
mantenimiento y reparaciones de maquinarias, Se exigen observar las dificultades  que se presentam 
en ellas, Un adecuado aplicación de un mantenimiento preventivo nos permite facilitar la obtencion 
de los propositos respaldando la disponibilidad de las propias maquinarias, de estan forma 
lograremos rebajar  las paradas imprevistas, de esta forma aumentamos la confiabilidad. Esto nos 
permite aprovechar mejor los recursos y de esta forma reducimos los costos y a la efectividad general 
de la compañia sin desatender el promordial aspecto de la preservacion de los recursos y los impactos 
anbientales.  
“Al aplicar el mantenimiento se debe acrecentar la disponibilidad del procedimiento de la 
elaboración al ejecutar todas las actividades, como la lineación, control, organización, y 
justificación de la metodología de preservación de las maquinarias, las competencias son 
simplemente más que solo las reparaciones” (Mora, 1999). 
Con la modernización los países de Latino américa enfrentan una competencia visible y muy 
dura con las del mismo sector o rubro donde se desempeñan cada una de ellas, Las empresas 
buscan actualmente minimizar los costos de las ejecuciones de los procesos y mejora de la 
productividad, La eficiencia que entregan cada uno de sus colaboradores en sus actividades 
diarias, tanto en los sectores públicos como la del privado. Las compañías, organizaciones u 
empresas tienen como meta o reto el desarrollo y ascender su rentabilidad de la producción 
la cual se generaría acrecentar su producción, el aumento el rendimiento se refiere al 
acrecentamiento de la cantidad de fabricación por tiempo de operación emplead Los 
mecanismos de la aplicación del mantenimiento productivo por lo general se genera un 
progreso elevado en los rendimientos de las compañías que prestan los servicios de 
arrendamiento de maquinarias para la mejora de la construcción y  la minería. 
1.1.2 A nivel nacional 
Las empresas en la actualidad, Con el éxito y las expanciones de las construcciones y la 
minería en el Perú, Buscan brindar día a dia un mejor servicio a sus clientes. De esta forma 
las empresas desean lograr una satisfaccion y fidelizacon de sus proveedores o clientes, las 
organizaciones logran este objetivo con la constante capacitacion de sus colaboradores 
internos (trabajadores) y aplicando la mejora continua en todas sus areas de la organización 
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y de esta forma optimizan mejor sus recursos, obteniendo como resultado una mayor utilidad 
y de esta forma llegar a ser una empresa mas competitiva en el mercado local regional y 
nacional. 
Los  mantenimientos a los elevadores de plataforma se dan en los diferentes mercados locales 
y regionales  por motivo que muchas de las empresas cuentan con maquinarias propias y no 
dependen de una empresa de arriendos. Estos servicios se brindan según la necesidad de la 
maquinaria puede ser un mantenimiento preventivo o um mantenimiento correctrivo 
teniendo en cuenta las condiciones de trabajos o por las horas trabajadas según recomienda 
el manual del fabricante.  
Aplicar los tipos de mantenimientos a los elevadores de plataforma de trabajos en alturas 
involucra a la disponibilidad, confiabilidad y mantenibilidad, de las maquinarias, De esta 
forma se logra reducir las paradas no programadas de los equipos en arriendos o en 
funcionamiento, a su vez los costos de mantenimientos correctivos disminuirían. Aplicando 
esta herramienta de gestión incrementamos la producción y la rentabilidad de las máquinas 
y satisfacemos las necesidades de nuestros clientes.  
La empresa Lift Rental Solutions SAC, Inicia sus operaciones a inicios del año 2017, y se 
ubica en la ciudad de Lima. Lift Rental Solutions SAC es una organización nueva en el 
mercado que nace con la finalidad de ser una organización solida del rubro de los arriendos 
de elevadores de plataformas de trabajos en alturas conocidos en el mercado como “Man 
Lift” Los servicios que brinda la empresa cuentan con las garantías y el respaldo de las firmas 
más reconocidas en el mercado que representa la empresa como GENIE, JLG, HAULOTTE, 
SKYJAC. La empresa cuenta con diferentes modelos de plataformas de trabajos en alturas 
disponibles para el arriendo como los equipos de tipo tijeras, brazos articulados, brazos 
telescópicos, la comercialización de equipos nuevos y usados, así mismo la empresa cuenta 
con una gama de componentes originales de distintas marcas que representa para la 
mantención de sus equipos en campo y su propia área de mantenimiento, y para satisfacer 
las necesidades de nuestro cliente. Por otra parte, la empresa brida capacitaciones a 
operadores del uso y el manejo correcto del equipo de esta forma lograr los objetivos 
organizacionales de la empresa. 
La empresa Lift Rental presenta deficiencias en mantener las maquinarias en perfecto 
funcionamiento por no contar ni aplicar un cronograma de mantenimiento preventivo en el 
sector o campo de mantenimiento de los elevadores de plataforma (Man Lift).  Esto trae 
como consecuencias perdidas de arriendos, reclamos de los clientes, paradas inesperadas de 
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las maquinarias, equipos en obra generando esto grandes pérdidas económicas por ende el 
Gerente de la organización  en conjunto con el jefe de mantenimiento  han analizado 
profundamente el estado en cómo se encuentra el área de mantenimiento  de la organización 
y han tomado decisiones drásticas para evitar  seguir teniendo esas debilidades que otras 
empresas aprovechan para captar mayor clientela. Entonces han tomado la decisión de 
implementar Y aplicar una herramienta de gestión sobre la aplicación del mantenimiento 
preventivo para maximizar la producción de la compañía Lift Rental Solutions SAC.  
Los posibles motivos por la cual la empresa no aplica un cronograma de mantenimiento son 
por ausencia de compromiso del representante legal de la empresa, jefe de servicio técnico 
por no establecer normas y políticas internas en el área técnica, mala contratación de personal 
técnico (falta de personal capacitado en el rubro).   
Esta situación crítica en la empresa ocasionaría los siguientes efectos la disminución de 
arriendos de los equipos en el área comercial se generaría los rechazos de los arriendos por 
parte de los clientes por no contar con un soporte técnico disponibles.  Los clientes buscan a 
la competencia y nuestro competidor tenga mayor capacidad de atención de alquiler. 
Lift Rental Solutions SAC, Esta actual compañia tiene poco periodo de trabajo en el 
mercado, la compañias inicia sus ejecuciones en el periodo 2017 y esta localizado y 
posicionado en la capital de lima (Peru) esta compañia emprende sus trabajos con el 
proposito de ofrecer una prestacion de calidad en el sector de arriendos, inspecciones de sus 
maquinarias de sus clientes subcontratados y venta de equipos nuevos del rubro de los 
elevadores de plataforma de trabajos en alturas tambien conocidos como (Man Lift), La 
organización en la actualidad consta con una gran capacidad de repuestos en su respectivo 
almacen de las marcas reconocidas que la organización tiene en su flota de arriendo JLG, 
SKYJACK, GENIE, HAULOTTE, SINOBOOM, para prestar el mejor servicio de post 
venta y de esta forma mantenerse firme en el mercado  como una de las compañias solida y 
confiables para brindad soluciones a sus maquinarias de las empresas o clientes.  
La organización se tiene que ordenar y perfeccionar en todos los departamentos, por lo cual 
encontramos serios problemas en un área específica lo cual hemos logrado identificarlas, El área 
más afectada de la compañía es el departamento de mantenimiento por lo que se manifestaron 
varios tipos de observaciones e incomodidades por los clientes y trabajadores. Se originaron los 
siguientes malestares por los paros inesperados de las maquinas, las entregas de los equipos fuera 
de hora, las fallas frecuentemente de las maquinas en las obras o proyectos, los problemas más 
repetitivos de los equipos son el sistema eléctrico, sistema hidráulico, sistema de frenos, fuentes 
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de poder o acumuladores deteriorados descargadas en los equipos de tipo tijera, y las fallas de 
los brazos articulados son fugas de aceite hidráulicos por los actuadores.  
En los brazos telescópicos, presentaban problemas con el motor de combustión interna, por 
deficiencias de mantenimiento preventivo y por no cumplir con el cronograma de mantenimiento 
y del procedimiento de mantenimiento programado que actualmente maneja la empresa. 
Las principales problematicas  de por que la empresa o el jefe de mantenimiento no obtiene 
o implementa  un plan de mantenimiento es por la ausencia de las  informaciones de los
servicios que ya se les habia proporcionado a los equipos en una antigua gestion y tambien 
por falta de  compromiso de los tecnicos y colaboradores en general de la compañia. Los 
delegados del area de mantenimiento nunca  establecieron ni practicaron  politicas internas 
en el area tecnica estoes  por carencia y ausencia de un prosupuesto para el departamento de 
mantenimiento, esto ocasiona por ocupar colaboradores tecnicos sin experiencia sobre el 
rubro de las lineas de maquinarias que maneja la compañia  y tanbien por falta de 
capacitaciones de toda el area tecnica.  
En esta situacion equivocada en el taller de mantenimiento  se identificafron las diferentes 
tipos de causas. (verificar figura 1)
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Figura 1. Diagrama de Ishikawa variable dependiente 
Fuente: Elaboracion propia 
En el siguiente diagrama de Ishikawa  podemos visualizar claramente  las consecuencias que originarian la reduccion de la produccion de los 
equipos de la organización. De esta forma se puede visualizar que en el grupo de mano de obra, máquinarias, equipos, métodos, mediciónes, 
materiales y medio ambiente, son unas de las principales causas que por lo general se dan  por ausencia de  un plan de mantenimiento para las 
maquinas ocasionando perdidas economicas para la empresa por las inesperadas  paradas de los equipos en periodo de arriendos y perdidas 
para nuestros clientes por que no entrgan los proyectos a tiempo y son castigados por grandes penalidades.  
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Figura 2. Matriz de Correlación 
Fuente: Elaboracion propia 
Se puede visualizar en la matriz de correlación podemos verificar la conexion entre sí, de las consecuencias que ocasionan la reducida produccion 
Asimismo podemos observar el grado de influencia de que se tiene una consecuencia  de otra, teniendo un valor mínoritario 0 y el maximo 
máximo 1. Por lo tanto podemos visualizar el porcentaje de ponderado acumulado de las causas y con el cual  procedermos a graficar el Diagrama 
de Pareto que podemos ver representada en la figura siguiente.
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Gráfico 1. Diagrama de Pareto 
Fuente: Elaboración propia
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De estaforma podemos ver presentada en el diagrama de Pareto, a partir del 79% son las 
posibles causas que más frecuencia tienen para que cause la baja productividad y las paradas 
imprevistas de los equipos en periodos de arriendos. Estas causas son relativamente 
ocasionadas por ausencia de una herramienta gestion como es el mantenimiento preventivo, 
ausencia de compromiso por parte del area de servicio tecnico y gerencia. 
Matriz de estratificacion 
En  la matriz de estratificacion se ordenaron en correlacion a las causas en cada una de los 
departamentos: procesos,clidad, mantenimiento. 
Tabla 1. Frecuencia de Pareto 
Fuente: Elaboración propia  
Como podemos verificar y está representada en la tabla 01, la estratificación de las causas 
nos demuestra que el 47% de las causas le pertenece al área de mantenimiento, mostrando 
las causas que normalmente son reguladas por el área mantenimiento, estas causas son 
quienes tienen mayor efecto en el problema, siendo el porcentaje más alto del 7% contra un 






20%Stock limitado de materiales para mantenimiento 
Falta de mantenimietos de las maquinas 







Falta de repuesto de alta rotacion 
Falta de herramientas
Falta de compromiso del personal tecnico 
Fallas electricas y mecanicas 
Falta de equipos de calibracion 
No existe un plan de mantenimiento 
Falta de procedimientos de trabajos 
Area de trabajo desordenada
equipos muy antiguos 
Falta de personal tecnico calificado 
Falta de iluminacion en el area de trabajo
No existen ordenes de trabajos 
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       Grafico 02: Pareto estratificado 
Gráfico 2.Pareto estratificado 
Fuente: Elaboración propia 
Según podemos ver el grafico #2, En el Pareto estratificado nos muestra un 47% en la sección 
de mantenimiento se encuentran las causas más frecuentes y que deben ser atendidas, son 
las posibles consecuencias que originan y minimizan la producción de las empresas 
perjudicando grandes pérdidas económicas para la empresa. 
Antecedentes 
1.2.1 Antecedentes Nacionales 
RONCAL, Jhoseph (2017), La presente propuesta de investigación que tiene como título, 
“Aplicación del Mantenimiento preventivo para ampliar la disponibilidad de las unidades de 
transporte en la empresa Transvial Lima S.A.C.” que tiene como incógnita principal ¿De 
qué manera la aplicación del Mantenimiento Preventivo aumenta la disponibilidad de los 
vehículos de transporte público de la compañía, TRANSVIAL LIMA S.A.C.” 
El proyecto de tesis se aplicó el diseño de investigación es cuasi experimental de tipo 
aplicada por que el autor acondiciono la ideología del mantenimiento preventivo en sus 
distintas contribuciones tanto como practico y como teórico, es descriptivo y explicativo 






















CALIDAD MANTENIMIENTO GESTION PROCESOS
PORCENTAJE
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Una de las principales características de las posibles consecuencias generadoras de los 
problemas de la disminución de la operatividad de las maquinarias y se estipula dar un 
dictamen para tener claro el objetivo de la investigación, el poblamiento del estudio se 
representa por un tiempo de 30 días de operación del mes.  La técnica que se utilizó 
para recoger las referencias fue la observación y se usara como 
una herramienta de obtención de muestras, los documentos para las inspecciones de las  
actividades correctivas de cada maquinaria, se usara las ordenes de servicio para medir los 
tiempos de inspecciones y reparaciones, las veces en que el autobús se encuentra parado sin 
originar beneficios para la empresa, también se usaran los formatos de Check list de 
inspecciones diarias y de semanales, ordenes de trabajo de mantenimiento preventivo.  
En definitivo se pudo concluir que con la prueba del estadígrafo de la ruta Wilcoxon por lo 
consiguiente, la disponibilidad anteriormente es mínimo a la disponibilidad una vez aplicado 
la herramienta de gestión podemos negar la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
CORONADO, Alán (2018), La actual investigación lleva como Título “Mantenimiento 
Preventivo para incrementar la Productividad en el área de mantenimiento de flota vehicular 
de la Empresa Transportes 77 S.A.”, El principal propósito es decidir de qué manera el 
Mantenimiento Preventivo puede aumentar la producción en el área técnica. la escuadrilla 
vehicular de la compañía de Transportes 77 S.A.  En el presente progreso de investigación 
se usa el procedimiento cuantitativo, el diseño es cuasi experimental y aplicada. El muestreo 
está constituido por 24 semanas, y la población está constituida por 24 semanas, y por lo 
consiguiente se usará la verificación practica de campo y el análisis de los documentos, 
teniendo como   instrumentos de validación las fichas de recopilación de valores y 
registrarlos. La información obtenida fue analizada y procesada usando el software SPSS 
versión 22. Los valores analizados dan como resultado ser de distribución normal; se 
concluyó y se determinó que la producción, presenta un nivel de significancia de 0.00, 
(prueba T-Student), se obtuvo un aumento de la producción en 21.17%; de la eficiencia en 
13.62%, y la eficacia en 16.16% por lo tanto podemos determinar que una implementación 
del mantenimiento preventivo mejora los estándares del servicio de la empresa.  
Vásquez, Oscar (2016), La presente investigación tiene como título, “Propuesta de un plan 
de mantenimiento total para acrecentar la disponibilidad de la maquinas pesada en municipio 
provincial de Cajamarca 2016”. Presentado con el fin de obtener el grado de Ingeniero 
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Mecánico Eléctrico. En la universidad Cesar Vallejo Lima Perú. El trabajo de investigación 
teniendo como objetivo principal plantear un ofrecimiento de mejorar el mantenimiento 
general y de esta forma elevar las disponibilidades de las maquinas del sector línea amarilla 
en la municipalidad provincial de Cajamarca, Esto sirve de apoyo ya que aumenta la cantidad 
de mantenimiento de las obras ejecutadas en la localidad. 
Para implementar una aplicación del plan mantenimiento total para aumentar el rendimiento 
de los elevadores de plataforma de trabajos en alturas se efectuó con un croquis de puesta en 
marcha de una sincronización  de los trabajos en el área de mantenimiento, planificación de 
mantenimiento preventivo programado, manuales de cada equipo y se aplicó la experiencia 
y criterio técnico, esto ayudo a mejorar enormemente al área técnica a llevar un mejor control 
de las reparaciones de los equipos en funcionamiento y en el taller.  
Para lograr la implementación de este sistema se presentaron muchos inconvenientes en la 
recolección de las informaciones como manuales datos históricos de los servicios que se 
realizaron en la gestión anterior, la información que se logró recopilar es gracias a la 
colaboración de los mismos mecánicos y los operadores, estas informaciones sirvieron de 
aporte para determinar la criticidad de actual de los equipos. 
1.2.2 Antecedentes Internacionales 
CERVANTES, Gustavo (2011), El actual proyecto lleva como título, “Diseño de un plan 
de mantenimiento preventivo y correctivo para las maquinarias movibles y fijas en la 
corporación de Mirasol. S.A”, Se presentó el proyecto para lograr el grado de ingeniero 
industrial en la universidad del Cuenca. El experto en su tesis nos informa que los 
mantenimientos industriales han ido evolucionando conforme van pasando el tiempo desde 
el proceso de inspección de un equipo, hasta lo que hoy en día se le conoce como 
mantenimiento.  los mantenimientos en las organizaciones es un lineamiento de carácter 
obligatorio que se debiese emplear con mucha responsabilidad y con disciplina. Este nos 
ayuda a reducir las paradas imprevistas de las maquinarias y de los procesos de producción 
y de esta forma lograr reducir los de costos de mantenimientos correctivos. 
Los mantenimientos ejecutados de forma correcta permiten a las compañías una reducción 
de los costos, se debe mantener los  procedimientos homogéneos y hacer un mapeo constante 
de los equipos y desperfectos más comunes o repetitivas y así utilizar una mejor distribución 
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de los técnicos, delegar responsabilidad a los encargados de cada áreas, para mejorar los 
tiempos producción, más eficiencia y rapidez en realizar los servicios o trabajos, mejor 
coordinación  e integración de equipos de diferentes áreas.   
Una vez establecido todo lo acordado, se tiene que emplear un mantenimiento preventivo, 
correctivo en el área técnica y de latonería, sector de lavado y mediante un sistema de 
recopilación de información, para todo los equipos móviles y fijos con sus fichas técnicas, 
registro de las maquinarias y manual de uso, con su correspondiente mantenimiento a 
ejecutar sea de manera diaria, trimestral, o mensual tal cual estén programados exigidos por 
un Ministerio de Relaciones Laborales. (MRL.).  
En este registro de información se supervisará a cada uno de los proveedores comprometidos 
de suministrar las partes de las maquinas, el personal técnico que se dispone a ejecutar el 
mantenimiento, el personal encargado debería dar el entrenamiento a los jefes o supervisores 
si se aplicara alguna mejora a los equipos para modificar algún procedimiento con respecto 
al mantenimiento. 
Este proyecto de investigación sirvió de mucho aporte en cómo aplicar el mantenimiento 
preventivo y también nos da una explicación de cómo ha cambiado el mantenimiento con el 
pasar del tiempo de ser una sencilla fiscalización ocular a cómo hacer un mantenimiento 
general. Con las actuales evoluciones del mantenimiento nos ayuda a acceder a las 
compañías a como maximizar la producción de sus máquinas y minimizar las tarifas altas de 
los mantenimientos correctivos. 
PINELA, Darwin (2018). El presente trabajo de investigación lleva como título.  “Propuesta 
para la implementación del mantenimiento total productivo (TPM) en la industria 
constructora Anmaver S.A”, Se presento con el fin de lograr el grado de ingeniero industrial 
de la universidad de Guayaquil, El experto nos informa que el principal objetivo de su 
proyecto de investigación es proponer implementar el Mantenimiento Productivo general en 
la compañía ANMAVER S.A, de esta forma perfeccionar la Gestión del Mantenimiento, 
mejorar las horas muertas o de paradas y la  mejorara de sus procedimientos fructíferos. El 
alzamiento de informaciones de todos problemas principales que se originan en sus equipos. 
Se usó una de las herramientas de gestión como la del grafico causas - efecto, análisis foda, 
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grafico de Pareto, se plantea resolver la mejoras de la disponibilidad y eficiencia  de sus 
maquinarias, reduciendo los altos gastos de mantenimiento correctivo, también de las 
capacitaciones  de los personales operativos para la mejorar la  planificación y cumplimiento 
de los cronogramas, cabe indicar que con este tipo planteamiento se consigue que el TPM se 
convierta en una herramienta de mejora para la organización. 
Este proyecto de investigación aporto mucho en mi estudio de investigación, teniendo en 
cuenta el uso correcto de los mecanismos de la ingeniería, de esta forma mejoraremos la 
planificación y cumplimiento de las gestiones de mantenimiento. Con esta propuesta de 
mejora se puede minimizar las paradas no programadas de los equipos, minimizar los ciclos 
o intervalos no productivos y reducir los costos de mantenimientos correctivos.
PARREÑO, Pablo (2015). El presente proyecto de investigación tiene como título 
“Optimización del rendimiento y productividad para la línea de producción en la compañía 
Manubli”, Se presento el proyecto para lograr el nivel de magister en administración de 
organizaciones con la referencia a la productividad y calidad, el experto informa que su 
proyecto de estudio se basa en aplicación de los procesos de producción en la compañía 
Manupubli, compañía que está localizada en la capital de Quito. El investigador observo las 
coyunturas de aplicar un mejoramiento y se implementó los instrumentos de ingeniería y los 
métodos de inspección para perfeccionar los procedimientos. La actual investigación se le 
realizó a la empresa Manupubli, una empresa que lleva más de 12 años en el mercado 
ecuatoriano que realiza fabricaciones de productos publicitarios a base de cuero sintético 
como los porta lapiceros, los porta títulos y porta manuales. el actual proyecto de estudio se 
vincula con la optimización de la utilidad y el incremento de la producción con el 
procedimiento de producción de la compañía, Aplicando una implementación de las 
herramientas de la ingeniería como, la metodología PHVA y 5’s, con estas metodologías 
podemos realizar mediciones de la capacidad de procedimientos y gráficos de Pareto. Las 
informaciones que se consideraron para este análisis cubren la fecha del mes de octubre del 
año 2013, hasta el mes de noviembre del 2014. Se consiguió minimizar en un 73% los ciclos 
de espera para el departamento de producción, se incrementó la producción en el 
procedimiento de corte de 1,59 m2/h-h a 2,05 m2/h-h, se minimizo el gasto del producto 
mermado por cada corte de material de 2.04 $/m2 a 1,64 $/m2. Posteriormente conseguimos 
que el clima laboral mejore de 2,6/5,0 a 3,8/5,0. 
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Este estudio o proyecto de investigación sirvió como aporte para mi estudio de investigación 
en cómo relacionar la optimización del aprovechamiento y incremento de la producción de 
los procesos de producción, empleando las herramientas de ingeniería como la metodología 
de las 5s, y encontramos las dimensiones de la productividad. Para la explicación de la matriz 
de operacionalización. 
Teorías que fundamenten el estudio 
1.3.1 Marco teórico 
1. Definiciones de  Mantenimiento.
Para (GARCIA, 2003, P1) “El mantenimiento lo determina en la actualidad, como un grupo 
de actividades y procedimientos establecidas a mantener las maquinarias en funcionamiento 
buscando el superior intervalo posible (conseguir la más elevada disposición de las 
maquinas) y tener un alto rendimiento”. El Mantenimiento lo explicamos o definimos por 
un conjunto de actividades de tareas muy bien delegados para sostener las maquinarias, 
zonas industriales. En perfecto estado de funcionamiento y de esa forma alargar el mayor 
tiempo posible el desempeño y acrecentar el rendimiento de todos los maquinarias y equipos 
dentro de una obra o planta industrial.  
Para DUFFUAA (2009) “El mantenimiento lo establece como una mezcla de trabajos 
coordinados con lo cual las maquinarias o un mecanismo que permite sostener en perfecto 
funcionamiento y se plantea para ejecutar diversas labores designadas (p.29)”. 
Para VASQUEZ 2016, p.19), “El mantenimiento es un conjunto o agrupación de tareas 
coordinados que se ejecutaran a las maquinarias o instalaciones industriales, con el fin de 
corregir y prevenir las fallas que se puedan presentar, teniendo en cuenta que los equipos 
continúen brindando el servicio para lo cual fueron diseñados por el fabricante”. 
 El mantenimiento lo definimos como una serie de tareas coordinadas que se ejecutan en 
diferente tipo de instalaciones industriales, maquinarias, el objetivo principal es reducir y 
reparar las fallas que se puedan presentar consiguiendo que no se originan paradas 
inesperadas, De esta forma rebuscamos que las maquinarias lleguen a extender a su máximo 
rendimiento para lo cual creo.  Para ejecutar esta finalidad necesitamos del personal técnico 
calificado, ingenieros, supervisores de plantas comprometidos y por lo tanto formar un 
equiposólido de trabajo que lo nombraremos departamento o área de mantenimiento con el 
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propósito de minimizar al máximo los gastos elevados de mantenimiento correctivo y de 
estas formas podemos avalar la seguridad y fiabilidad de las maquinas.  
Según (GARCIA, 2012, P.23) “El mantenimiento son la combinación de las labores que 
deberán ser ejecutadas en distribuciones lógica, con la finalidad de preservar en óptimas 
cualidades de funcionamiento seguro y efectivo teniendo la consideración la situación 
económica de los activos de una compañía”. 
Según (Duffuaa y Campbell 2012, p. 29).  El mantenimiento es una estructuración de 
trabajos que se ejecutaran de un modo ordenado con el fin de avalar y ampliar al máximo la 
existencia útil del equipo, el impecable rendimiento de los equipos o instalaciones adentro 
de una corporación industrial en el que está en funcionamiento.  
Se concluye con las definiciones anteriores que el mantenimiento es una combinación de 
tareas bien paramétradas que se ejecutan a diferentes tipos de equipos, maquinas, plantas 
industriales con la finalidad de que se mantengan en perfectos estados de funcionamiento, 
de tal manera se busca extender al máximo el tiempo provechoso o beneficioso de los 
equipos y que ejecute su desempeño para lo cual fue creado. (Citado por BARCO, 2017, 
P.27).
2. Generación del Mantenimiento
SEGÚN (GARCIA, 2013), “Nos informa que hasta la actualidad hay en total cinco 
generaciones del mantenimiento esto se inicia en el año 1930 aproximadamente hasta la 
actualidad. Cada periodo simboliza una variación del pasado periodo, aunque las penúltimas 
coexisten en el tiempo”. 
1°- Evolución de Mantenimiento. (1930-1950): En esta generación solo se corregía solo 
cuando se averiaban, reajustes, lavado y engrases de las maquinarias lo ejecutaban los 
propios trabajadores de las máquinas son los encargados de su propia corrección de las 
averías.  
2°- Generación  de Mantenimiento (1950-1970):  Se comenta de la segunda evolución de 
los mantenimientos se da  a principios de la segunda guerra mundial, los requerimientos 
emergen a raíz de una demanda y insistencia en el aumento de la productividad y dificultad 
de las maquinarias   y de las maquinas nace entonces la definición  de mantenimientos 
preventivos sistemático  con el actual plan que se empleará a las instalaciones se les 
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aumentaría al máximo su desempeño o vida útil, en esta generación también incluimos las 
reparaciones instantáneas como las planificadas.   
3°- Generación   de Mantenimiento (1970-2000): En este tercer periodo se concentran en 
8 apariencias utilizables de las maquinarias y su procedimiento de la fiabilidad, minimizar 
los costos y maximizar la seguridad y calidad con la certificación iso (9001 y 9002), en esta 
generación se incrementa la perpetuación del medio ambiente con el iso (14001), mayor 
durabilidad de las maquinarias y inspección de las normativas actuales. Los trabajos de 
mantenimiento no se repiten muy frecuentemente o repetitivas si no están sujetos a su 
reglamento y rendimiento teniendo mucho en consideración la rentabilidad. Esto está 
supeditado a como se ejecutan el mantenimiento preventivo o el (RCM y el TPM). 
 4°- Generación del Mantenimiento: Uniendo todos los criterios y definiciones posteriores, 
Las herramientas de gestión esta canalizada en la complacencia de los clientes, Se expande 
la estandarización de nuestros servicios de mantenimiento (clientes indirectos), se establecen 
parámetros para realizar mediciones y avalar el servicio con estímulos y sanciones. Los 
encargados del departamento del área mantenimiento deberían presentar ciertas 
características de poseer un extenso entendimiento sobre reglamentos legales. 
5°-  Generación de Mantenimiento:  A finales del siglo XX,  y a inicios del siglo XXI, la 
valoración de todos bienes alimenticios y por tener características  consumibles manifiesta 
que la eficiencia alimenticia mantiene un rol muy fundamental en la preservación  y el 
aprovechamiento de los establecimientos, incorporando en diferentes situaciones la renuncia 
de los convenios tonificante a las organizaciones preservadoras, que se encomiendan de 
adquirir las energías primarias y despachar la energía útil, industrializando y avalando los 
parámetros establecidos en un convenio. Esto nos trata de informar la evolución de la quinta 
generación del mantenimiento. 
Tabla 2.  Evolución del mantenimiento 
Fuente: Elaboración propia 
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3. Tipos de Mantenimientos pendiente seguir parafraseando
Definicion de mantenimiento. 
(SANCHEZ, 2006, P.80).  Nos informa que se conservan diferentes sistemas que se ejecutan 
en el mantenimiento a los equipos, plantas industriales en ejecución o maquinaria. cualquiera 
de estos procedimientos no solo se inclina en solucionar o corregir averías, asimismo se 
busca que prevenirlas de esta forma permiten que los equipos sigan trabajando antes de 
aparezcan de los mismos haciéndolos para lo cual fueron creado o diseñado, como los que 
aún se encuentra en etapas de desenvolvimiento de los diseños aplicando simplicidad en los 
diseños, robustos diseños, analizar la mantenibilidad (citado por VASQUEZ, 2016, P. 119).   
En el mundo actual se conservan muchos tipos de mantenimientos que nos permiten mejorar 
y alargar la existencia o duración apropiada de las maquinarias industriales o incrementar la 
duración de las maquinarias. Los mantenimientos en la actualidad se considera que son más 
específicos y ya tienen procedimientos establecidos ejemplo hay un mantenimiento que solo 
soluciona averías, Otro solo previene las averías y otros que pronostica las próximas averías 
que podrían presentar en los equipos y maquinaria de las organizaciones que están en 
funcionamiento. 
 Mantenimiento correctivo
 Mantenimiento preventivo o planificado
 Mantenimiento preventivo
A) Mantenimiento correctivo
Este tipo de mantenimiento correctivo se le considera como un grupo  tareas enfocado a 
restaurar las deficiencias que puedan presentarse en las maquinarias y equipos que son 
tomados en cuenta y reportados al responsable o encargado de mantenimiento por los 
trabajadores que manipulan los equipos o por los mismos dueños si fuera un equipo o 
instalación industrial externa (GARCIA Santiago, 2003, p.17). 
El mantenimiento correctivo es un grupo de trabajos dirigido a subsanar las deficiencias o 
fallas que muestran en las instalaciones industriales o maquinarias que son reportados al 
departamento de mantenimiento o responsable de mantenimiento por los trabajadores de los 
equipos o por los mismos dueños si fuera una instalación industrial o maquinaria externa. 
(GARCIA Santiago, 2003, p.17). 
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Ventajas del Mantenimiento Correctivo 
 Participación de forma   inmediata ante la avería, El intercambio de pieza es rápido.
 Incrementar el periodo de desempeño de los equipos o instalaciones industriales.
 La confiabilidad de las maquinarias y que trabajan en mejores condiciones de seguridad
 Minimizar los elevados costos de restauración de los equipos.
 Desventajas del Mantenimiento Correctivo 
 Elevado gasto del mantenimiento.
 Ausencia de empleados técnicos.
 Periodos inestables de paradas de las maquinas (ausencia de stock del almacén).
 Periodos indeterminados de las reparaciones de los equipos.
 Es no predecible el periodo que se tardara el procedimiento de corrección de las averías
de las maquinarias.
B). Mantenimiento preventivo o Planificado 
Este tipo de mantenimiento preventivo es un agregado de tareas establecidos o programados 
a los equipos y maquinarias en ejecución de sus actividades. Esto nos ayuda a minimizar en 
las restauraciones de, los equipos y incrementar al límite la duración apropiada del equipo o 
instalaciones industriales, con esto pretendemos lograr que su desempeño de sus actividades 
siga de forma segura y eficiente evitando las averías no planificadas. 
En el mantenimiento preventivo se incluyen dos actividades basicas. 
 Revisiones constantes de las maquinas  de la compañia para mostrar las restricciones que
ocacionen  paradas no planificadas de los equipos.
 Sostenimiento de las maquinarias para inhabilitar las aparencias, corregirlos cuando se
encuentren aun en periodo incipiente. (GARCIA Oliverio 2012, p.55).
 Ventajas del Mantenimiento Preventivo 
 Minimiza el exceso de M. Correctivo.
 Minimiza las paradas no programadas de las maquinas.
 Sobresaliente manejo de la planificacion de mantenimientos.
 Incremento del desenpeño de las maquinas.
 Minimiza considerablemente las probabilidades de averias en las maquinas.
 Desventaja del Mantenimiento Preventivo 
 Eficiencia de profesionalestecnicos avalados para ejecutar los servicios a los equipos.
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 Falta de precision en las evaluaciones de los desgaste del repuesto.
 El departamento tecnico debe considerar  siempre las advertencias del provedor de la
marca para planificar las tareas de mantenibilidad.
 Se recomienda quen el profesional a cargo de la mantenibilidad tenga una extensa
practica y conocimiento de los equipos de la compañia para ejecutar e interpretar de la
forma correcta los procedimientos proporcionados por el fabricante.
C). Mantenimiento Predictivo 
El mantenimiento predictivo se establece a un grupo de actividades planificadas para 
encontrar las averías de los equipos físicos, por manifestación antes que pueda suceder con 
las maquinas en funcionamiento y sin que perjudique la productividad, contando equipos de 
precisión y de ensayos no destructivos ejemplo: la radiografía, ultrasonido, la termografía 
infrarroja, análisis de aceites, lo más importante la inspección visual. (GARCIA Oliverio, 
2012, P. 65). 
Los monitoreos predictivos lo consideran de diferentes apariencias considerando el tipo de 
equipo o maquinaria, la particularidad de estas, para cada uno de los equipos o maquinas se 
necesita otros tipos de instrumentos de evaluación y precisión  de los  fluidos, temperaturas, 
estanquidad, laboratorios determinados de componentes hidráulicos, instrumentos para 
evaluar las mediciones de la temperatura (sensor de temperatura), los sensores barométricos 
miden las presiones atmosféricas y los manómetros  miden los fluidos (GUEVARA Y 
TAPIA 2015 p. 6). 
 Ventajas del Mantenimiento Predictivo 
 Minimiza el gasto de varios técnicos de mantenimiento.
 Minimiza las paradas inesperadas de las maquinas.
 Incrementa el desempeño de las maquinas.
 Alarga el periodo de duración de los repuestos de las maquinas.
 Desventaja del Mantenimiento Preventivo 
 Contratar con técnicos mejor capacitados y proactivos
 Incremento de la planilla de personal del área de mantenimiento.
 Mayores presupuestos para comprar equipos de precisión para localizar las posibles averías.
 Cuando se presenta los desperfectos o falla se hacen paradas inesperadas de los equipos o
plantas.
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3.2 Indicadores de mantenimiento preventivo 
3.2.1 Confiabilidad   
(Costta y Guevara 2015, p.39). El autor tiene como concepto, “la confiabilidad es la 
posibilidad de que los equipos y maquinas logren un mayor cumplimiento favorable en 
diferentes condiciones y en un ciclo de periodo predispuesto, en otros conceptos es el periodo 
medio de funcionamiento en relación con las fallas”. Citado por (BARCO, 2017, P.32). 
3.2.2 Disponibilidad 
(Mora, 2009, p.67),  Tiene como definición a  “La disponibilidad como la posibilidad de 
que los  equipos  y maquinas su desempeño sea  de forma considerable en el periodo en que 
se han paramétrados una vez iniciada su operación, aun cuando está sujeta a las situaciones 
constituidas, donde  el periodo total se incluya el periodo de cumplimiento de la duración  
activa de restauración, el periodo inactivo, el tiempo del TPM, el periodo administrativo, el 
periodo de marcha o actividad sin generar ganancias y el tiempo logístico”. 
(Costta y Guevara, 2015, p.39), Definen “La disponibilidad es uno de los principales pilares 
de la mantenibilidad, se le establece igualmente como la existencia de los equipos y 




3.3.1 Productividad  
 (Riggs James, 2015, p.608), Tiene como concepto de la “Productividad tiene como 
características sus diferente condiciones y cualidades de ser productivos. Tenemos un 
concepto de guía de la gestión de un procedimiento de la productividad y calcular su éxito, 
este indicador que nos ayuda a medir el aprovechamiento las horas hombres del personal, 
capital de la empresa, materiales a usar para los servicios dentro de la compañía”.  
(GUTIERREZ, 2010, p.21), Nos informa que  “la productividad se puede evidenciar en 
todos los rendimientos que se logran en un definido procedimiento o estructura, al acrecentar 
la producción se logran superiores rendimientos considerando cada uno de los materiales 
utilizados para producir un determinado producto”.  
(CRUELLES, 2013, p.722), EL autor determina a la “productividad como una ratio que nos 
permite calcular el nivel de beneficio de todos los factores y materiales que participan en el 
procedimiento de fabricación. El incremento de la producción ocasiona en la organización 
reducidos costos de fabricación y esto origina el aumento y la libre competencia dentro de 
los mercados. 
3.3.2 Eficiencia 
Según, (GUTIERREZ, 2014, p.20), El autor tiene como concepto que “La eficiencia es la 
correlación entre las conclusiones alcanzadas y los utilizados”. 
El significado de la eficiencia es realizar correctamente los trabajos y poner hincapié en los 
recursos empleados es decir en los métodos. El significado de eficiencia es hacer las cosas 
correctamente y lo que establece el fabricante en el manual, de acuerdo con el método 
preestablecido dentro del área de mantenimiento y el cumplimiento al cien por ciento los 
estándares de establecidos por la organización (Chiavenato, Comportamiento 
Organizacional, 2009). 
Los indicadores de la eficiencia. 
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3.3.3 Eficacia 
Según, (GUTIÉRREZ, 2014, p.20), El autor tiene el concepto de la “eficacia como el nivel 
en que se ejecutan los trabajos establecidos y se consiguen los rendimientos proyectados”.  
La eficacia indicadora de las cantidades en que se han conseguido los resultados, es decir la 
amplitud para alcanzar el propósito en conclusiones globales, la eficacia es considerado 
competencia de la corporación para complacer las obligaciones del contexto de la plaza local 
o nacional. Se menciona para diferentes fines que persigue las compañías (Chiavenato,
Comportamiento Organizacional, 2009). 
Formulación del Problema 
1.4.1 Problema General  
¿De qué manera la aplicación del Mantenimiento preventivo mejorará la productividad de 
los elevadores de plataformas de trabajo en altura en la compañia Lift Rental Solutions SAC 
Lima 2019? 
1.4.2 Problemas  Epecificos 
¿De qué manera la aplicación del Mantenimiento preventivo mejorará la  eficiencia de los 
elevadores de plataformas de trabajo  en altura en la compañia Lift Rental Solutions SAC 
Lima 2019?. 
¿De qué manera la aplicación del Mantenimiento preventivo mejorará la eficacia de los 
elevadores de plataformas de trabajo en altura en la compañia Lift Rental Solutions SAC 
Lima 2019?. 
Justificacion del estudio 
1.5.1 Justificación Teórica  
BERNAL, (2010, p106), En cualquier proyecto en la cual se estudia se encuentra 
una justificación teórica es cuando la finalidad del estudio es propagar la 
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especulación de una controversia del investigador y sobre el entendimiento autentico, 
cotejar o comparar una probabilidad y comparar las conclusiones o hacer 
epistemología de la inteligencia actual”.  
El actual proyecto de investigación está inducido en un procedimiento de 
perfeccionamiento y se demuestra esta aplicación por la aportación relevante que 
tendrá que incrementar la asistencia de atención interior de mantenimiento teniendo 
en cuenta su entorno de las operaciones, prever próximas fallas en las maquinarias y 
equipos en el cual las conclusiones se plasman en el incremento de la producción 
mediante el acrecentamiento de las cantidades producidas de elaboración del 
producto.  
1.5.2 Justificacion Practica 
BERNAL, (2010, P.106), El autor estima que un proyecto debe tener una justificación 
práctica con el crecimiento nos permite resolver las deficultades o por lo menos plantea 
tacticas que al adaptarse coperen  a solucionarlo. 
Con el actual proyecto se busca incrementar la produccion de la organización aplicando y 
implementando el mantenimiento preventivo, tambien se busca minimizar los elevados 
gastos en el mantenimiento correctivo, evitar las detenciones repentinas de las maquinarias 
en arrendamientos y las fatigas apresuradas de los componentes de las maquinas y por lo 
consiguiente prosperar nuestras atenciones tecnicasa los clientes facilitando mayor agrado 
nuestros consumidor y provedor. 
1.5.3 Justificación metodológica. 
BERNAL, (2010, P.107), En las investigaciónes científicas las justificaciónes 
metodológicas de la investigacion originan el analisis de loque se va a realizar, se plantea 
una nueva métodologia o un nuevo procedimiento para originar estudios confiable y valido. 
Si se realiza un estudio estadístico de los contratiempos que se generan en las maquinarias y 
instrumentos logrando calcularlos y evaluarlo el origen o la raíz de las averias y las probables 
soluciones, esto incrementaria enormemente la confiabilidad de las maquinarias y los 
instrumentos para alcanzar las metas del estudio, se estimara las averias con  más indice de 
concurrencias, se determinara las programaciones de los mantenimientos y de esta forma 
restablecerlo, se evaluara la ejecucion del mantenimiento preventivo ya planificados. 
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Objetivos 
1.6.1 Objetivo General 
Determinar de qué forma la aplicación de Mantenimiento preventivo mejorará la 
productividad de los elevadores de plataformas de   trabajo  en altura en la compañia Lift 
Rental Solutions S.A.C Lima 2019. 
1.6.2 Objetivo Especifico 
Determinar de qué forma la aplicación del Mantenimiento preventivo mejorará la  eficiencia 
en los elevadores de plataformas de trabajo en altura en la compañia Lift Rental Solutions 
S.A.C. Lima 2019. 
Determinar de qué forma la aplicación del Mantenimiento preventivo mejorará la eficacia 
de los elevadores de plataformas de trabajo en altura en la compañia Lift Rental Solutions 
S.A.C. Lima 2019. 
Hipótesis  
1.7.1 Hipótesis  General  
La aplicación del Mantenimiento preventivo mejorará la productividad de los elevadores de 
plataformas de   trabajo  en altura en la compañia Lift Rental Solutions S.A.C. Lima 2019. 
1.7.2 Hipótesis específica 
La aplicación del Mantenimiento preventivo mejorará la productividad en la eficiencia de 
los elevadores de plataformas de trabajo en altura en la compañia Lift Rental Solutions 
S.A.C. Lima 2019. 
La aplicación del Mantenimiento preventivo mejorará la productividad en la eficacia de los 




Tipo y Diseño de investigación
2.1.1 Tipo de estudio 
Aplicada 
El proyecto de investigación por su propósito es aplicado según Landeau R, (2007) nos 
comenta que este tipo de investigación se descubre cada vez que el científico desee aplicar 
los conocimientos o herramientas que ya existen para brindar solución a los inconvenientes 
de una organización. El compromiso depende mucho de la comodidad de los individuos o 
congregación con el fin de emplear algunos procedimientos en específico. Citado por 
(HUIDOBRO, 2017, p. 46). 
Niveles de investigación. 
Para BORDA, (2013), Este nivel de estudio es explicativo es, “Estas investigaciones 
dirigidas a la constatación de las hipótesis principales. Se rastrea manifestar la vinculación 
en las variables principales (variables independientes), las variables efecto (variables 
dependientes), las conclusiones expresan en hechos demostrables” (p.145). 
Enfoque de investigación 
Este tipo de exploración tiene un enfoque cuantitativo por las diferentes particularidades en 
común que presentan Para, HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA (2010, p. 4), “El 
actual ejemplo de enfoque se usa la recopilación de información para acreditar las hipótesis, 
en base a un cálculo numérico y a los análisis estadísticos, se implementan ratios de pautas 
y pruebas de teorías”. 
2.1.2 Diseño de investigación 
Pre-Experimental 
En correlación con la actual investigación, se admite la exploración experimental en esta 
tarea de acuerdo con lo que se requiere para lograr el óptimo rendimiento. Lo recomendado 
por, HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA (2010, p. 122), menciona o informa que 
la, “circunstancia de inspección en la cual se manejan, de forma premeditada de las variables 
independientes (Causas) esto nos permite examinar o estudiar los resultados de tal manejo 
de más de unas variables dependientes (efectos)”. 
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Al determinar que es una exploración no experimental es de tipo preexperimental, nos 
comenta el autor, HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA (2010, p. 136) “al hallarse 
unos puntos de mención preliminar observamos a qué horizonte pertenece ese grupo en la(s) 
variable(s) dependiente(s) antes de que se aplique el impulso. Se puede manifestar que hay 
un rastreo de agrupación”.  
Por lo revelado, el actual proyecto de estudio presenta un diseño experimental, donde 
se ejecutan los mencionados procedimientos. 
Figura 3. Diseño de la investigación 
Fuente: Elaboración por Santiago Valderrama Mendoza 
Operacionalización de variables 
Según lo que nos menciona, HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA (2010), “la 
variable presenta una participación que puede alternar y la alteración es suspicaz de 
cronometrar y ser observado (p. 93)”. 
2.2.1 Variable Independiente: Mantenimiento preventivo  
Se define conceptualmente Para, (GONZAÉZ, Francisco,2009), “Un programa de 
mantenimiento preventivo se debe entender que es un método que está basado en las 
manutenciones de las maquinarias o equipos en la que se sobrepone para la transformación 
de una definida variable. Reconocer su funcionamiento y sencilla medición, (p.139)”. 
Descripción operativa: con el mantenimiento preventivo podemos calcular por medio de la 
identificación y la cantidad de averías que beneficia el perfeccionamiento y preservación de 
los activos de las empresas.  
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2.2.2 Variable Dependiente: Productividad 
La definición o concepto Según, (RAMÍREZ, César.2011, p. 226) “Nos comenta sobre la 
productividad tiene correlación de varios artículos. Entonces de esta manera se estima como 
insumos las horas integras trabajadas en la sección privada esto podemos medirlos por 
espacios y escalones salariales.” 
La explicación Operativa: La productividad es el resultado de correlación que coexiste entre 
el aprovechamiento de las atenciones o trabajos y los materiales empleados.
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2.2.3 Operacionalizacion de las variables  
Tabla 3.  Operacionalizacion de las variables 
Fuente: Elaboracion propia 
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Población, muestra y muestreo 
2.3.1 Población: 
Nos comenta FRACICA, (1988, p. 36), Población tiene como definición “el grupo de 
grandes cantidades de individuos quienes participan y se aplican en la investigación. 
También lo definimos como un conglomerado de todas las cantidades de muestreo”. 
En estos casos consideramos al muestreo y la población. es el estudio a todas las maquinarias 
y equipos que se encuentran dentro del establecimiento o organización, ya que todas las 
máquinas están sujetas a sufrir averías. 
El área de mantenimiento cuenta con las siguientes maquinas: 
 Elevadores de plataforma de tipo tijera
 Elevadores de brazos articulados
N: 16 semanas 
2.3.2 Muestra: 
Según, HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA, (2010), “Para el desarrollo 
cuantitativo la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recopilarán 
informaciones y que tiene que determinar o delimitarse de antemano con exactitud, esto tiene 
que estar representado la cantidad de la población.” (p. 173). 
En esta postura la muestra es idéntica a la población y para eso comprobamos los contenidos 
de índice de deficiencias, todas las maquinarias representan una gran cantidad de 
desperfectos y son de mayor rotación, permitiendo la derivación de información para su 
subsiguiente análisis. 
n: 16 semanas 
2.3.3 Muestreo: 
Según, (Hernández S, Fernández C, Baptista P. 2014, p176), Las muestras no probabilísticas 
en un “subgrupo de las poblaciones en la que el dilema de los componentes no depende de 
la posibilidad, si no de la singularidad de la indagación”. 
. El muestreo en el actual proyecto   de investigación es el método no probabilístico, por lo 
consiguiente, la muestra elegida de forma intencional, lo cual el muestreo es por 
aprovechamiento porque los valores no provienen del azar. 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.4.1 Técnicas: 
La técnica que se utilizará es la de observación de forma directa, ya que de esa forma 
pretendemos visualizar las actividades que se ejecutan en la zona de elaboración y cuáles 
son los diferentes procedimientos que se manejan para realizar las tareas programadas. 
Las informaciones recopiladas en la observación serán parametradas y establecidas en las 
hojas de inscripción para su anterior cotejo o comparación. 
2.4.2 Instrumentos: 
Se empleará diversos reportes de avería para comprobar los índices de averías en los 
diferentes tipos de maquinarias y equipos. 
Los diferentes contenidos de falla son expedidos en la zona de producción, por medio de 
correos electrónicos, ordenes de trabajos y formatos son comunicados por las radios de la 
empresa. 
Se manejará formatos confeccionados para establecer e ingresar las informaciones de antes 
y después de aplicar la propuesta, estos formatos nos apoyan y nos ayudan a calcular la 
eficacia y la eficiencia de la productividad. 
Métodos de análisis de datos 
Para analizar todos los números recopilados se empleará el software SPSS V23. 
Este software es de cuantiosa utilidad para poder interpretar los valores y conformar los 
cuadros estadísticos imprescindibles para comprobar el crecimiento de los valores y 
comprobar si es que la propuesta aumenta la productividad. 
Aspectos éticos 
El actual proyecto de investigación se respeta todos los derechos del autor, tiene como 





Tabla 4.  Cronograma de resultados 

















1 Obtención y registros de información X 
Registro de información recopilada X 
2 Registro de la descripción del método X 
Registro de pasos del método actual   X 
3 Examinar el registro de la descripción  X 
Revision del Método actual X 
Análisis de propuestas de mejora X   X 




4 Selección de equipos X 
Elección de tipo de análisis preventivo X 
5 Aplicación del mantenimiento preventivo X 
Revisión de la información recopilada X 
6 Evaluación de la mejora x
 Comparación de resultados X 
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Desarrollo de la propuesta. 
Para este proyecto de investigación su evolución de la propuesta procura representar el 
estado presente en que se halla la organización antes del cumplimiento de la aplicación, para 
posteriormente exponer y así podemos implantar un mejoramiento en los establecimientos o 
áreas de mantenimiento. 
En la actualidad la empresa cuenta solo con este tipo de mantenimiento correctivos y 
preventivos, por lo consiguiente no se logra mantener todas las maquinarias en perfecto 
estado ya que con el mantenimiento correctivo solo se localiza o se enfoca a las reparaciones, 
esto se realiza cuando ya se generó el desperfecto y el mantenimiento preventivo sirve para 
prevenir las averías. 
De acuerdo con el análisis de la problemática de la empresa Lift Rental Solutions SAC, se 
evidenciaron varios problemas en el área de mantenimiento lo cual afecta en la productividad 
de las maquinas. Para la actual investigación se desarrolla con la presente propuesta se quiere 
presentar la actual situación de la empresa antes de la aplicación para luego plantear e 
emplear la mejora continua en la empresa.  
En los últimos cuatro meses se han evidenciado demasiadas quejas por parte de los clientes 
en los arriendos de los equipos como por ejemplo las constantes fallas de los elevadores de 
plataforma tanto en el ingreso del equipo a las obras civiles y en el transcurso del arriendo,  
ocasionando esto una insatisfacción a los clientes y afectando también al área comercial de 
forma que se les complica volver arrendar los equipos a los mismos clientes, por las mismas 
quejas presentadas en los arriendos pasados (perdiendo la confiabilidad del buen desempeño 
de los elevadores de plataforma), esto ocasiona grandes pérdidas financieras para la empresa. 
3.2.1 Estado actual de la empresa  
3.2.1.1 Situación actual-análisis (pre-prueba) 
Actualmente la empresa cuenta con mantenimiento preventivos y correctivos por lo 
consiguiente no podemos lograr tener todas las maquinarias en perfectas condiciones de 
funcionamiento, y como sabemos que el mantenimiento correctivo solo se centra en arreglar 
los equipos esto lo realizamos considerando que ya ocurrió el defecto. El mantenimiento 
preventivo ayuda a precaver paradas inesperadas y el mal desenvolvimiento de las 
maquinarias mediante la lubricación de los repuestos en movimiento, este tipo de 
mantenimiento ejecuta controles visuales y general registro de las anomalías encontradas. 
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Figura 4. Organigrama antes de la aplicación 
Fuente: Elaboración Lift Rental Solutions S.A.C. 
Tabla 5.  Inventario de los equipos 
ÍTEM MARCA MODELOS AÑO SERIE 
1 Genie GS-3246 2000 GS4600-26248 
2 Haulotte COMPACT 12 2007 CE-125901 
3 Haulotte OPTIMUM 8 2006 CE 118810 
4 Genie GS-3246 2014 GS4614A-116783 
5 Genie GS-3246 2014 GS4614A-116785 
6 Genie GS-3246 2003 GS4603-49903 
7 Genie GS-3246 1999 GS4699-40952 
8 Genie GS-3246 2007 GS4607-84054 
9 Genie GS-3246 2007 GS4607-84009 
10 Genie GS-3246 2007 GS4607-85195 
11 JLG 3246 ES 2006 0200143646 
12 JLG 3246 ES 2006 0200145463 
13 Genie GS-1930 2007 GS3007B-85809 
14 Genie GS-1930 2007 GS3007B-88374 
15 Genie GS-1930 1999 GS3099-21304 
16 Genie GS-1930 1999 GS3099-21265 
17 JLG 4069 LE 2001 0200097488 
18 JLG 1930 ES 2011 0200200543 
19 JLG 1930 ES 2011 0200200390 
20 JLG 1930 ES 2011 0200145463 
21 JLG 3246 ES 2011 0200199639 
Fuente: Elaboración: Lift Rental Solutions SAC 
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3.2.1.2. Situación de la empresa antes de aplicar el mantenimiento preventivo 
En las siguientes figuras se puede visualizar el estado actual de los equipos de la compañía 
Lift Rental Solutions S.A.C, antes de aplicar el mantenimiento preventivo a los equipos 
elevadores de plataforma. La empresa Lift Rental a principios de sus operaciones solo 
practicaba mantenimientos correctivos es decir (solo reparaba los equipos cuando fallaban 
en obras o proceso de arriendo), Esto causaba constantes reclamos, incomodidades de los 
clientes por las paradas inesperadas de los equipos y esto trae como consecuencias los atrasos 
de los trabajos de los clientes perjudicándolos con pagos de penalidades, falta de 
compromiso con sus clientes.  
En la actualidad la empresa Lift Rental no cuenta con un cronograma de mantenimiento 
preventivo bien estructurado por lo cual se ven las falencias en sus equipos como se verán 
en las siguientes figuras.   
Procedimientos de cómo se aplicaba anteriormente el mantenimiento en la empresa 
Lift Rental. 
a) Área de mantenimiento
Figura 5. Área de mantenimiento 
Fuente: Elaboración propia 
En la presente figura podemos analizar el sector de mantenimiento desordenado en esas 
condiciones trabajaba el personal técnico de la empresa. Esto causa retrasos en los trabajos 
por que los técnicos no saben dónde dejan las herramientas y materiales que se utilizan para 
trabajar con los equipos elevadores de plataforma. Esto trae como consecuencia pérdida 
económica para la empresa y retrasos en los despachos de los elevadores de plataforma.   
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b) Mantenimiento de batería
Figura 6. Área de mantenimiento 
Fuente: Elaboración Lift Rental Solutions S.A.C. 
En la siguiente figura se puede analizar en la actualidad el estado de las baterías después de 
un periodo de arriendo se puede observar los puentes de la batería sulfatados y postes 
recalentados por falta de mantenimiento de las baterías de un equipo elevador de plataforma. 
Este descuido o falta de mantenimiento de las baterías trae como consecuencia para la 
empresa. Grandes pérdidas económicas por invertir en una nueva compra y como perjuicios 
para el propio equipo perjudicando otro componente del equipo como el controlador de 
motor o (sevcon), Motor de traslado y motor de principal de funciones (Recalentamiento de 
los mosfet del sevcon y campos de los motores). Las baterías que usan los equipos son de 
ciclo profundo de 6V VDC. De marca Trojan. 
c) Mantenimiento de motor
Figura 7. Área de mantenimiento 
Fuente: Elaboración Lift Rental Solutions S.A.C. 
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La presente figura nos muestra el recalentamiento de los bobinados del campo de un motor 
de traslado de un elevador de tipo tijera. Estos recalentamientos traen como consecuencia el 
deterioro prematuro del módulo controlador de motor. Alterando los valores de los 
(MOSFET), esto también perjudica enormemente a las baterías, El tiempo de carga nominal 
de las baterías es de 6 horas en trabajo continuo. Presentando esta falla en los motores las 
baterías duran hasta 4 horas de trabajo perjudicando el rendimiento óptimo del equipo y 
retrasando el trabajo del cliente.  
d) Inspección de bobina de freno
Figura 8.: Área de mantenimiento 
Fuente: Elaboración Lift Rental Solutions S.A.C. 
La siguiente figura  podemos visualizar la bobina de los freno de un motor de traslado de un 
elevador de tipo tijera deteriorado por falta de mantenimiento preventivo, Este deterioro es 
por la misma humedad del ambiente y como consecuencia afecta recalentando los campos o 
bobinados del  motor y alteración de los parámetros del controlador de motor (Mosfet), Esto 
genera gastos para la empresa por que los componentes no cumplen las horas de trabajo que 
especifica el fabricante, Los componente se tiene que remplazar antes de tiempo. 
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e) Mantenimiento de cargador.
Figura 9. Área de mantenimiento 
Fuente: Elaboración Lift Rental Solutions S.A.C. 
La siguiente figura nos presenta un cargador de un elevador de plataforma de tipo tijera 
compact 12 Haulotte. Este cargador presenta fallas por recalentamiento afectando los 
componentes internamente como fusible de 25 Amperios, condensadores, capacitores, esta 
falla es causada por falta de mantenimiento a los cargadores y las mismas baterías que se 
encuentran sulfatadas o hinchadas. Perjudicando el desempeño optimo del elevador y 
dejándolo inoperativo hasta remplazar un nuevo cargador y perjudica a la empresa 
económicamente por que se tendría q instalar otro cargador nuevo.  
3.2.2 Propuesta de mejora 
En la empresa Lift Rental Solutions S.A.C en los elevadores de plataformas de trabajo  en 
altura presentaremos la propuesta. 
En la presente propuesta de aplicación del mantenimiento preventivo se minimizará los 
periodos que no trabajen los equipos  por averías, En la gran  superioridad de las 
oportunidades se dan por los periodos ampliados por la importación de las partes y repuestos, 
también se amplían en periodos de duración útil de las maquinaria y de esta forma evitaremos 
que le pueda causar algún daño  al maquinista de sufrir algún tipo de incidente o accidente y 
de esta forma incrementaremos la productividad de la empresa y mejoraremos nuestro 
servicio satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes.  
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3.2.2.1 Mejora de organigrama 
Nosotros para aplicar un mantenimiento preventivo tenemos que capacitar y autocapacitar 
entre el personal técnico en el correcto manejo de instrumentos de medición, precisión y 
también tenemos que modificar el organigrama del área de mantenimiento para implantar 
esta táctica, técnica o herramienta de gestión.  
Figura 10. Organigrama Actual de la empresa 
Fuente: Elaboración propia 
3.2.2.2 Aplicando el mantenimiento preventivo 
Para Aplicar la mejora se planteó realizar un procedimiento de trabajo para ejecutar el 
mantenimiento preventivo, de esta forma se establece parámetros de tiempos para cada 
servicio que se realice dentro del procedimiento del mantenimiento. 
Con esta mejora se busca que alargar la duración eficaz del equipo elevador y que el 
rendimiento o desempeño de los equipos en proceso de arriendos sean más eficientes bajando 
enormemente los índices de fallas que anteriormente los clientes reportaban. Con esta mejora 
también la empresa puede reducir sus altos costos de mantenimiento correctivo, mejorando 
las entregas de los equipos hacia los clientes  
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3.2.2.3 Procedimiento para realizar el mantenimiento preventivo a los elevadores de 
plataforma de trabajos en alturas  
a) Recepción de equipo
Figura 11. Área de mantenimiento 
Fuente: Elaboración Lift Rental Solutions S.A.C. 
La presente figura podemos visualizar al personal técnico de la empresa Lift Rental 
recepciona el equipo elevador de plataforma y a su vez va revisando si el equipo retorna tal 
igual como salió del área de mantenimiento como por ejemplos daños de los neumáticos, 
funcionamiento del joystick, circulinas que no estén dobladas las barandas por choques o 
rozamiento con las estructuras de las obras ocasionando gasto para la empresa. 
b) Se genera la orden de trabajo (OT)
Figura 12. Área de mantenimiento 
Fuente: Elaboración Lift Rental Solutions S.A.C. 
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En la presente figura podemos apreciar al asistente técnico del taller de mantenimiento 
generando una orden de trabajos para el equipo elevador de plataforma de tipo tijera con 
código interno PTE - 016 que ya le corresponden mantenimiento preventivo según 
especificado por el fabricante ya sea por horas trabajadas o por la condición de trabajo a lo 
que está sometida la maquina o elevador de plataforma.  
c) Se designa el trabajo a un técnico responsable para ejecutar el mantenimiento
Figura 13. Área de mantenimiento 
Fuente: Elaboración Lift Rental Solutions S.A.C. 
En la presente figura se podemos visualizar al personal técnico realizando el servicio de 
mantenimiento preventivo a los elevadores de plataforma, teniendo en cuenta los tiempos y 
los niveles de seguridad del equipo como por ejemplo el corte de velocidad de traslado 
cuando el equipo esta elevado, que el sensor de nivel corte la función cuando el equipo este 
desnivelado. Este sistema de seguridad no permite que los equipos se vuelquen.   
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d) El equipo pasa al área de lavado general
Figura 14. Lavado de equipo elevador 
Fuente: Elaboración propia. 
En este proceso de lavado el equipo elevador de plataforma se forra todas las partes eléctricas 
y electrónicas para evitar daños en la tarjeta electrónica del joystick y el módulo principal 
(ECU), con este proceso se acelera la limpieza del equipo y podemos atender más equipos 
durante el día.  
e) Mantenimiento de baterías
Figura 15. Mantenimiento de las baterías 
Fuente: Elaboración propia  
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En la siguiente imagen podemos visualizar a unos del equipo elevador de plataforma que ya 
se le ha realizado mantenimiento a las baterías y a los puentes de enseriados. Esto mejora en 
el rendimiento del equipo de forma que el equipo pueda desempeñarse en el tiempo q manda 
el fabricante trabajo continuo del elevador las baterías deben durar como máximo 6 horas y 
si los trabajos fueran pausados las baterías rinden una jornada laboral es decir 8 horas de 
trabajo  
f) Mantenimiento de motor de 24V. VDC
Figura 16. Mantenimiento de motor 24V.  VDC 
Fuente: Elaboración Lift Rental Solutions S.A.C. 
En este proceso de mantenimiento de motor eléctrico de 24.VDC. Se le inspecciona el estator 
del motor, el campo, el colector, escobillas y porta escobillas, se verifica el rodamiento del 
motor, este tipo de mantenimiento mejora el rendimiento del equipo porque reduce el 
consumo de energía de las baterías y evita paradas inesperadas del elevador y hacer de los 
equipos más confiables.  
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g) Mantenimiento de freno
Figura 17. Mantenimiento de frenos y disco de asbesto 
Fuente: Elaboración propia  
En este proceso se evalúa las bobinas de freno y los discos de asbestos se le quita el 
abrillantado, se le mide el ohmiaje de las bobinas deben estar dentro del rango según el 
fabricante es de 18 a 21 ohmio, se les mide continuidad a los terminales de las bobinas, con 
ese proceso de mantenimiento nos ayuda con el mejor rendimiento del equipo y mayor 
satisfacción del cliente.   
h) Revisión de los contactores y sevcon
Figura 18. Área de mantenimiento 
Fuente: Elaboración Lift Rental Solutions S.A.C. 
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La siguiente figura podemos visualizar el mantenimiento que se le realiza a los frenos, a los 
contactores, al controlador de motor de traslado y al motor principal de funciones, para esto 
se revisa las condiciones de las pastillas del contactor y el ohmiaje de la bobina, también se 
le realiza pruebas del sevcon, las condiciones de las conexiones de los motores (estado de 
los cables de la batería). 
Este tipo de mantenimiento aumenta el desempeño de las maquinas en proceso de arriendo 
y también logramos que los componentes duren el tiempo establecido por el fabricante y 
reduciendo los costos en repuestos. 
i) Prueba de equipo área de control de calidad
Figura 19. Prueba de equipo, área de control de calidad 
Fuente: Elaboración propia  
La presente figura podemos visualizar un personal técnico destacado en el área de control 
de calidad. Este personal realiza todas las pruebas de funcionamiento del equipo, y es la que 
determina si el equipo ya está disponible para ser arrendado o de lo contrario lo rechaza y 
regresa al área de mantenimiento para corregir las observaciones notadas por control de 
calidad.  
Con esta implementación nos ha servido para ser más minucioso con las evaluaciones y las 
ejecuciones de los servicios, ya que el personal no solo revisa el buen funcionamiento del 
equipo sino también en todo el sistema eléctrico hidráulico y mecánico.   
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j) Equipos disponibles 
 
Figura 20. Equipos disponibles para arriendos 
Fuente: Elaboración propia  
 
En la imagen podemos visualizar los equipos ya listos para ser arrendados, Estos equipos ya 
han sido verificados y evaluados por el área de control de calidad y quedan como disponibles 
para el área comercial. 
En este proceso de mejora se tomó como muestra a tres técnicos, Los tres técnicos realizaron 
el mismo trabajo y se sacó un promedio de tiempo que debe durar el servicio y como 
parámetro de tiempo quedo establecido 3:40 minutos.  
 
k) Diagrama de flujo del área de mantenimiento de la empresa Lift Rental SAC  
Los Mantenimientos preventivos se realizan de forma programada y la programación 
depende mucho de las condiciones de trabajos y las horas de trabajo de cada maquinaria, 
equipo. A más periodo de desempeño del equipo menor es el intermedio de periodo entre 
cada mantenimiento.  
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Figura 21. Diagrama de flujo del área de mantenimiento 
Fuente: Elaboración propia  
Los equipos de los clientes terceros se lleva un registro de mantenimiento aparte cumpliendo 
con los parámetros que indica el fabricante Los problemas que se encontraron en el análisis 
que se le realizo al taller de mantenimiento de la empresa Lift Rental Solutions SAC. Se 
generaban retrasos en las entregas de las maquinarias por falta de mantenimiento y 
compromisos del área de mantenimiento. 
Análisis descriptivo de la Variable Dependiente 
3.3.1 Productividad 
A continuación, se puede visualizar en la tabla N° 1, se puede constatar el cotejo o la 
comparación de la productividad lograda antes de aplicar la herramienta de gestión. desde el 
mes de noviembre del 2018, el cual se obtuvo una media de 54.39% y después de aplicar 
una herramienta de gestión del mes de marzo del 2019, hasta el mes de junio del 2019, la 
productividad incremento en 94.74%. Lo que nos señala es que al aplicar el mantenimiento 
preventivo ha incrementado la productividad de los elevadores de plataformas de   trabajo  
en altura en la empresa Lift Rental Solutions S.A.C. 
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Tabla 6.  Comparativo de la productividad 











Sem 1 52.55 
Marzo 2019 
Sem 17 89.89 
Sem 2 58.99 Sem 18 98.52 
Sem 3 57.55 Sem 19 97.55 
Sem 4 51.33 Sem 20 98.45 
Diciembre 2018 
Sem 5 48.33 Sem 21 95.35 
Sem 6 56.48 
Abril  2019 
Sem 22 97.65 
Sem 7 59.55 Sem 23 89.44 
Sem 8 47.21 Sem 24 87.56 
Enero 2019 
Sem 9 49.59 Sem 25 89.47 
Sem 10 51.26 
Mayo   2019 
Sem 26 94.56 
Sem 11 48.45 Sem 27 98.12 
Sem 12 54.66 Sem 28 99.44 
Febrero 2019 
Sem 13 58.59 
        Junio 2019 
Sem 29 98.56 
Sem 14 58.66 Sem 30 97.12 
Sem 15 57.44 Sem 31 89.45 
Sem 16 59.57 Sem 32 100,00 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 3.Estadística de productividad 

























A continuación podemos visualizar en la tabla #7 en el cual se podrá verificar y cotejar los 
resultados de la eficiencia  adquirida antes, del mes de noviembre del 2018, hasta el mes de 
junio del 2019, por lo que se obtuvo un resultado promedio de 50.17% y luego de  aplicar 
el mantenimiento preventivo, desde los meses de julio del 2018, hasta el mes de octubre 
del 2019, la eficiencia es de 94.89%, esto nos demuestra  que aplicando el mantenimiento 
preventivo ha incrementado la eficiencia de los elevadores de plataformas de   trabajo  en 
altura en la empresa Lift Rental Solutions S.A.C. 
Tabla 7.  Comparativo de la eficiencia 
COMPARATIVO DE LA EFICIENCIA 
TIEMPO 
Eficiencia  Antes  
(%) 
TIEMPO 




Sem 1 53.56 
Marzo 
2019 
Sem 17 99.33 
Sem 2 57.36 Sem 18 98.23 
Sem 3 54.23 Sem 19 89.56 
Sem 4 62.35 Sem 20 97.12 
Diciembre 
2018 
Sem 5 64.21 Sem 21 98.23 
Sem 6 61.23 
Abril 
2019 
Sem 22 98.66 
Sem 7 59.23 Sem 23 89.33 
Sem 8 45.33 Sem 24 100.00 
Enero 
2019 
Sem 9 37.66 Sem 25 89.45 
Sem 10 39.56 
Mayo  
2019 
Sem 26 91.35 
Sem 11 38.23 Sem 27 91.89 
Sem 12 43.23 Sem 28 98.65 
Febrero 
2019 
Sem 13 41.33 
Junio 
2019 
Sem 29 94.32 
Sem 14 45.36 Sem 30 98.26 
Sem 15 48.62 Sem 31 91.25 
Sem 16 51.23 Sem 32 92.56 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 4.. Estadística de Eficiencia 
Fuente: Elaboración propia 
3.3.3 Eficacia 
A continuación, podemos mostrar la tabla # 8, podremos apreciar la confrontación de la 
eficacia conseguida anteriormente antes de que se aplique el mantenimiento preventivo, en 
el mes de noviembre del 2018, hasta el mes de junio de 2019, el cual se consiguió un 
promedio de 43.07%, y después de la aplicación del mantenimiento preventivo, desde el mes 
de marzo del 2019, hasta el mes de junio del 2019, la eficacia se incrementó en 95.68%. Lo 
que manifiesta que ha sido beneficioso aplicar la herramienta de gestión como es el 
mantenimiento preventivo para acrecentar la producción de los elevadores de plataformas 



















Tabla 8.   Comparativo de la eficacia 











Sem 1 51.25 
  Marzo 2019 
Sem 17 89.23 
Sem 2 31.56 Sem 18 87.45 
Sem 3 35.29 Sem 19 99.89 
Sem 4 39.56 Sem 20 98.45 
Diciembre 
2019 
Sem 5 41.23 Sem 21 99.55 
Sem 6 43.25 
Abril  2019 
Sem 22 89.44 
Sem 7 48.65 Sem 23 97.45 
Sem 8 41.29 Sem 24 96.23 
    Enero 2019 
Sem 9 48.65 Sem 25 97.45 
Sem 10 47.98 
Mayo 2019 
Sem 26 96.55 
Sem 11 48.99 Sem 27 94.88 
Sem 12 51.65 Sem 28 97.12 
   Febrero 2019 
Sem 13 38.33 
Junio  2019 
Sem 29 98.23 
Sem 14 37.33 Sem 30 89.78 
Sem 15 45.78 Sem 31 99.23 
Sem 16 38.33 Sem 32 100.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 5.. Estadística de Eficacia 
























Análisis Inferencial de la variable Dependiente 
3.4.1 Análisis de la Hipótesis General 
1. Prueba de Normalidad
El actual diseño de investigación que se pretende seguir, se empleó un análisis o prueba de 
normalidad Shapiro-Wilk, nos dice que la muestra que se utilizo es menor a 30, es decir, 16 
valores en las que se han ejecutado los estudio para la respectiva prueba. Por lo tanto, se 
tomó los siguientes criterios. 
Siendo P-valor es > a 0.05, los valores de la muestra derivan de una distribución normal, 
entonces aceptamos la Ho. 
Siendo P- valor es < a 0.05, los valores de la muestra no derivan de una distribución normal, 
entonces aceptamos la Ha. 
Tabla 9.  Prueba de Normalidad 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Diferencia ,165 16 ,091 ,947 16 ,136 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: podemos visualizar en la tabla # 9, el valor de sig. De la variable 
productividad .136, mayor a 0.005, por lo tanto, los números con esta prueba demostramos 
que proviene de una distribución normal, lo cual se deduce que, para la constatación de la 
hipótesis, mis valores son paramétricos. Para los Análisis Inferenciales tenemos: 
Utilizamos T- Student por ser mis valores paramétricos.  
2. Validación de Hipótesis de la variable Dependiente
Ho: La aplicación de un plan de mantenimiento preventivo es autónomo a la productividad 
de los elevadores de plataformas de trabajo en altura en la empresa Lift Rental Solutions 
S.A.C. 
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Ha: La aplicación del mantenimiento preventivo incrementa la productividad en los 
elevadores de plataformas de trabajo en altura en la empresa Lift Rental Solutions S.A.C 
Regla de decisión: 
Hₒ: μpa ≥ μpd 
Hₐ: μpa < μpd 
Tabla 10.  Estadísticas de muestras emparejadas 






Par 1 Productividad después 
del estudio 
94.7420 16 14.50909 2.96166 
Productividad antes del 
estudio 
54.3990 16 16.50909 3.36973 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 11.  Estadísticas de muestras emparejadas 
Prueba de muestras emparejadas 
t gl Sig. (bilateral) Media 
95% de intervalo de 
confianza 
Inferior Superior 




40.343 33.5145 52.0429 9.552 16 ,000 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Si visualizamos en la tabla N.º 11 se puede observar que el rendimiento 
alcanzado del sig. (Bilateral) da como resultado 0,000 siendo menor que 0,05, por lo que se 
niega o rechazamos la hipótesis nula (Ho) y aceptamos la hipótesis alterna (H1), con un 
incremento en la media de la productividad de 40.343%, obteniendo una desigualdad 
considerable en la productividad, por lo que  podemos concluir que al aplicar el  
mantenimiento preventivo aumenta la productividad de los elevadores de plataformas de 
trabajo  en altura en la empresa Lift Rental Solutions S.A.C. 
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Validación de la hipótesis especifica- Eficiencia 
1. Prueba de Normalidad
Si P-valor es > a 0.05, los valores de la muestra derivan de una distribución normal, entonces 
aceptamos la Ho. 
Si P- valor es < a 0.05, los valores de la muestra no derivan de una distribución normal, 
entonces aceptamos la Ha. 
Tabla # 12: Prueba de normalidad de la eficacia 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
diferencia_eficacia ,199 16 ,015 ,919 16 0,195 
a. Corrección de significación de Lilliefors
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Se puede evidenciar en la tabla # 12, el valor de sig. De la variable 
productividad 0.195, mayor a 0.005, por lo tanto, el resultado de esta prueba nos indica que 
derivan de una distribución normal, lo cual podemos concluir que, para la constatación de la 
hipótesis, mis resultados son paramétricos. Para los Análisis Inferencial tenemos: 
Empleamos T- Student por ser los resultados paramétricos.  
Sig.< 0.05 son valores no paramétricos – wilcoxon. 
Sig. > 0.05 son valores paramétricos – T- Student. 
3.5.1 Validación de Hipótesis Especifica de la variable Dependiente 
Ho: En la aplicación de un plan de mantenimiento preventivo es totalmente autónomo de la 
eficacia de productividad de los elevadores de plataformas de  trabajo  en altura en la empresa 
Lift Rental Solutions S.A.C. 
Ha: La aplicación del plan de mantenimiento preventivo aumenta la eficacia de la 
productividad de los elevadores de plataformas de   trabajo  en altura en la empresa Lift 
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Rental Solutions S.A.C 
Reglas de decisión 
Hₒ: μpa ≥ μpd 
Hₐ: μpa < μpd 
Tabla 12.  Estadísticas de muestras emparejadas eficacia 






Par 1 Eficacia después del 
estudio 
94.8923 16 11.67184 2.38250 
Eficacia antes del estudio 50.1700 16 16.68115 3.40503 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 13.  Diferencias emparejadas Eficacia 











44.7233 29.73 46.93023 53.15707 9.224 16 ,000 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: La siguiente tabla N.º 14 se puede visualizar que la conclusión que se 
obtuvo del sig.  (Bilateral) resulta 0,000 siendo menor que 0,05, por lo que se puede rechazar 
la hipótesis nula (Ho) y  podemos aceptar la hipótesis alterna (H1), con un mejoramiento de 
la media de la eficacia en la productividad de 44.7233%, coexistiendo una diferencia 
significativa en la productividad, por lo que se puede concluir que: la propuesta de aplicar 
una herramienta de gestión el  mantenimiento preventivo aumenta favorablemente la eficacia 
de la productividad de los elevadores de plataformas de   trabajo  en altura en la empresa Lift 
Rental Solutions S.A.C. 
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3.5.2 Validación de la hipótesis especifica- Eficacia 
1. Prueba de Normalidad 
Si la P-valor es > a 0.05, los valores de la muestra derivan de una distribución normal, 
entonces se aceptamos la Ho. 
Si P- valor es < a 0.05, los valores de la muestra no se derivan de una distribución normal, y 
se acepta la Ha. 
 
Tabla 14.  Prueba de normalidad de la eficiencia 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
diferencia_eficaci
a 
,164 16 ,092 ,941 16 ,135 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: se puede visualizar en la tabla # 15, el valor de sig. De la variable 
productividad .135, mayor a 0.005, por lo tanto, los valores de nuestra prueba demuestran 
que deriva de una distribución normal, por lo cual concluimos que, para la verificación de la 
hipótesis, mis valores son paramétricos. Para los Análisis Inferenciales tenemos: 
Usamos T- Student por ser mis valores paramétricos  
Sig.< 0.05 son valores no paramétricos – wilcoxon 
Sig. > 0.05 son valores paramétricos – T- Student 
 
3.5.3 Validación de Hipótesis Especifica de la variable Dependiente  
Ho: La aplicación de un plan de mantenimiento preventivo es autónomo de la eficiencia de 
productividad de los elevadores de plataformas de   trabajo  en altura en la empresa Lift 
Rental Solutions S.A.C 
Ha: La aplicación de un plan de mantenimiento preventivo aumenta la eficiencia de la 
productividad de los elevadores de plataformas de   trabajo  en altura en la empresa Lift 
Rental Solutions S.A.C 
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Reglas de decisión: 
Hₒ: μpa ≥ μpd 
Hₐ: μpa < μpd 
Tabla 15.  Estadísticas de muestras emparejadas eficiencia 






Par 1 Eficacia después del 
estudio 
95.6896 16 3.89150 0.79435 
Eficacia antes del 
estudio 
43.0755 16 7.21797 1.47336 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 16.  Diferencias emparejadas Eficacia 
Prueba de muestras emparejadas 
t gl Sig. (bilateral) 
Media 
95% de intervalo de confianza de la 
diferencia 




52.6100 1.71737 10.61151 17.71683 8.248 16 ,000 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: En la tabla N.º 16 se puede observar que la conclusión recopilada del sig. 
(Bilateral) da como resultado 0,000 teniendo en cuenta que es menor que 0,05, por lo que se 
puede rechazar la hipótesis nula (Ho) y podemos aceptar la hipótesis alterna (H1), hay un 
mejoramiento de la media de la eficacia en la productividad se obtuvo de 52.6100 %, 
encontrándose una diferencia significativa de la productividad, por lo que podemos concluir 
que: la aplicación de un plan de mantenimiento preventivo aumenta la eficiencia  de la 
productividad de los elevadores de plataformas de   trabajo  en altura en la empresa Lift 
Rental Solutions S.A.C 
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IV. DISCUSIÓN
En el actual estudio de este capítulo se representará el detalle de las conclusiones 
conseguidas en el proyecto de investigación, se realizará una comprobación con el estudio 
de las labores y teorías recogidas y mencionados en líneas posteriores. 
1.- Los análisis estadísticos que se les realiza a la Hipótesis General, lo podemos visualizar 
en la Tabla #14, se alcanza una significancia de 0.000, es menor a 0.05, lo cual nos demuestra 
que la Productividad mejora enormemente, aplicando un plan de mantenimiento preventivo 
a la empresa Lift Rental Solutions S.A.C. A la misma conclusión se llegó con la opinión de 
RONCAL, Jhoseph (2017), en su proyecto de estudio titulada “Mantenimiento preventivo 
para mejorar la disponibilidad de las unidades de transporte de la empresa Transvial 
Lima S.A.C.” se logró aumentar considerablemente la productividad en el área de 
maquinarias y equipos de la empresa Transvial Lima S.A.C en un 38%. 
2.-En la primera Hipótesis Especifica, luego de analizar los cuadros estadísticos se logró 
como conclusión  que la significancia del estudio es menor que 0,05, como se representa en 
la Tabla #11, lo cual argumenta que la eficacia aumenta la Productividad en el plan de 
mantenimiento preventivo de la empresa Lift Rental Solutions S.A. se demostró que mejoró 
considerablemente al igual que CORONADO, Alán (2018), podemos apreciar y se puede 
visualizar en su proyecto de investigación “Mantenimiento Preventivo para incrementar 
la Productividad en el área de mantenimiento de flota vehicular de la Empresa 
Transportes 77 S.A.”, de la propuesta de mantenimiento consiguió  un buen resultado final 
en  un 34,5 % más real que el mantenimiento actual que  otorga una conclusión  a nuestro 





Posteriormente de un análisis inferencial y al ejecutar la prueba del estadígrafo T Student 
para la comprobación de las dimensiones donde rechazó tajantemente la hipótesis nula y 
pudimos llegar a mejores resultados.  
1.- Con la aplicación del mantenimiento preventivo se pudo incrementar su productividad 
de los elevadores de plataformas de trabajo en altura en la empresa Lift Rental Solutions 
S.A.C, Esto se logró por que se aplicaron a diferentes actividades que van desde la 
organización, logística, la planeación del mantenimiento preventivo, Esto aprueba que la 
productividad se maximice en un 40.35 % y de esta forma obtendremos mejores 
rentabilidades económicas para la empresa.  
2.- Con esta aplicación del mantenimiento preventivo se pudo maximizar la eficiencia de los 
elevadores de plataformas de  trabajo  en altura en la empresa Lift Rental Solutions S.A.C, 
aumentó un 44.72 %, esto se hizo posible ya que el área está más ordenada y se implementó 
el departamento de control de calidad y se mejoró el plan de mantenimiento en función a los 
servicios programados.  
3.- Con la aplicación del mantenimiento preventivo podemos maximizar eficacia de los 
elevadores de plataformas de trabajo en altura en la empresa Lift Rental Solutions S.A.C, ya 
que se mejoró el porcentaje en función a los procedimientos de trabajos y con el compromiso 
del personal del área de mantenimiento la eficacia aumento en un 52.58 %. 
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VI. RECOMENDACIONES
El actual proyecto procura registrar una comprobación que se espera que sirva de apoyo para 
las próximas investigaciones, donde podamos demostrar que al aplicar un plan de 
mantenimiento preventivo incrementa la eficacia y eficiencia por lo consiguiente la 
productividad de los elevadores de plataformas de trabajo en altura en la empresa Lift Rental 
Solutions S.A.C, es por ello que se recomienda lo siguiente:  
1.-Se recomienda seguir mejorando continuamente el mantenimiento preventivo para 
aumentar la productividad en los elevadores de plataforma, llevando un control de cada 
equipo para no tener percance con el programa de mantenimiento.  
2.-Se recomienda llevar un control exacto de todos los mantenimientos preventivos ya sea 
por las horas trabajadas o por las condiciones de trabajo a que está sometida las maquinarias 
y de esta forma podemos incrementar la productividad en la empresa y lograr fidelizar a los 
clientes de  nuestra empresa Lift Rental Solutions S.A.C. 
 3.-Seguir aplicando la herramienta de la mejora continua, implementando otras 
metodologías como (5S, PHVA), Que ayuden con la mejora de los servicios de 
mantenimiento tantos internos de la empresa como los clientes de terceros. y lograr 
establecer y posicionar a la empresa Lift Rental Solutions S.A.C. como una de las 
organizaciones bien posicionadas y líderes en el rubro de los elevadores de plataforma de 
trabajos en altura. 
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ANEXOS
Anexo 1: Matriz de Consistencia 
Anexo 2: Ordenes de trabajo (OT) 
Anexo 3: Check List diario de equipo  
Hr:
TRAMITE: Control de Calidad





5 Letreros de Seguridad, Publicidad e Información
1 Aceite de Motor
2 Aceite Hidráulico
3 Aceite de Transmisión
4 Combustible
5 Agua del Radiador
6 Electrolito de Batería/as
1 Control de Piso
2 Control de Plataforma
3 Estabilizadores (Extensión de Axel), Gatas
1 Conectores / Terminales
2 Batería(as) / Bornes
3 Cargador
4 Switches / Joysticks
5 Reflectores
6 Aislación de cables
1 Filtraciones
2 Mangueras y Conectores
3 Cilindros
4 Bombas y Motores
1 Arranque (frio/caliente)






4 Pines / Pasadores
Otras Observaciones:
………………………………………………………………………………..
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CHEQUEO DEL SISTEMA ELECTRICO
CHEQUEO DEL SISTEMA HIDRAULICO




CODIGO CANTIDAD CODIGO CANTIDAD
MARCA: MODELO:  FABRICANTE: NUM ERO CODIGO: NUM ERO INVENT.
TIPO: SERIE: AÑO FABRICACION: 
LIFT RENTAL SOLUTIONS SAC CODIGO :
1 REGISTRO HISTÓRICO DE EQUIPOS CRITICOS
DESCRIPCION: Elevador auto-propulsado DC de 
plataforma aereo
AREA - SECCION: Mantenimiento - Alquiler / Ventas
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
contaminación, utilizado mayormente en espa- Altura máxima de plataforma: SEMANAL 3 meses hacer el mante-
cios reducidos y superficies totalmente lisas. Voltaje del sistema: MENSUAL nimiento correspondiente
CARACTERISTICAS DE MAQUINA INFOMACION TECNICA INSPECCION ESPECIFICACIONES
Elevador de accionamiento eléctrico libre de Altura máxima de trabajo: DIARIA Cada 100 horas o cada 
mos un jalador de descenso manual mientras Presión hidráulica máxima: MARZO Cada 300  horas verifi- 
que el de plataforma tiene un indicador de carga Capacidad del tanque hidráulico: ABRIL acción o cambio de las
Cuenta con dos tableros de control tanto de piso Fuente de alimentación: ENERO 200  horas cambio de fil-
como de plataforma. En el tablero de piso tene- Tipo de baterías: FEBRERO tro hidráulico 
descenso; elevación; avance; retroceso y de Velocidad máx. con plat. elev.: JULIO bio de aceite hidráulico.
desnivelación. Pendiente superable de acceso: AGOSTO Cambio de baterias 
de las baterías y esta el control de traslación. Tamaño de los neumáticos: MAYO pastillas de friccion.
Adicionalmente por seguridad tiene alarmas de: Velocidad de despl. repleg.: JUNIO Cada  400  horas cam-
inferior , contando también con una bomba ma- NOVIEMBRE
nual de desactivación de frenos. DICIEMBRE
Su forma de carga es muy simple y es de corri- Ajuste de la tuerca de las ruedas: SETIEMBRE cada  2  años.
ente alterna, su enchufe se encuentra en la parte  Tipo de bomba hidráulica: OCTUBRE
NECESIDAD DE REPUESTOS
DESCRIPCION DESCRIPCION
DIMENSIONES DE EQUIPO: PESO TOTAL:  CAPACIDAD DE CARGA: EQUIPO ELECT. :    MECÁNICO:
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